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論 文 審 査 結 果 の 要 旨   
本研究は，光電変換色素をポリエチレンフィルム上に固定させて作製した   
人工網膜プロトタイプを改良した再結晶ポリエチレンフィルムをラット網   
膜下に挿入して・局所反応を検討し，その安全性を示したものである。こ   
の再結晶ポリエチレンフィルムが将来の人工網膜へ発展する可能性につい   
ての重要な知見を示し，価値ある業績であると認められる。  
よって，本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
